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1. Bearbeitete Forschungsprojekte  
 
Entwicklung eines tomographischen Wasserdampfsondierungssystems auf der 
Basis von GNSS Daten. 
Development of a tomographic water vapour sounding system based on GNSS data 
 
Prof. Dr. G. Tetzlaff (tetzlaff@uni-leipzig.de), Dr. A. Raabe (raabe@uni-leipzig.de),  
Dr, M. Bender 
Prof. Dr. M. Rothacher, Dr. J. Wickert, Dr. G. Dick, Dr. G. Gendt, (GFZ Potsdam) 
 
Die hochgenaue Positionsbestimmung mit Hilfe des GPS oder auch demnächst 
verfügbarem GALILIEO-Systems ist erst möglich, wenn die Atmosphäreneinflüsse 
auf die Signallaufzeiten korrigiert werden. Diese Korrekturen repräsentieren auch 
den Einfluss des atmosphärischen Wasserdampfes auf die Laufzeiten der GPS-
Signale an der entsprechenden Bodenstation. Die GNSS-Bodennetze (Global 
Navigation Satellite System) in Europa erreichen eine solche räumliche Dichte, so 
dass es mit Ihnen möglich wird eine dreidimensionale Verteilung des 
Wasserdampfes in der Atmosphäre unter Zuhilfenahme von tomografischen 
Rekonstruktionstechniken abzuleiten. 
Dazu sind Abschätzungen der Genauigkeiten notwendig und Algorithmen zu 
erarbeiten, die ein Zusammenfassen der an einzelnen Stationen vorliegenden Daten 
ermöglicht. 
Ziel ist es, den numerischen Wettermodellen quasi Echzeit-Informationen über die 
dreidimensionale Wasserdampfverteilung in der Atmosphäre z.B. über Europa zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Weiterführung: Ja 
 
Finanzierung: DFG (TE 51/26-1; RO 2330/5-1) 
 
Abschätzung des Wasserdargebotes durch gleichzeitiges Auftreten von 
Schneeschmelze und Starkregen in Sachsen 
Estimation of the flow of water when fall together snowmelt and heavy rain in 
Saxony 
 
Prof. Dr. G. Tetzlaff (tetzlaff@uni-leipzig.de), Dr. A.Raabe (raabe@uni-leipzig.de), 
Dipl. Phys. C. Walther, Dipl. Met. D. Sabath 
 
Die Maximalen Abflussmengen aus spezifischen Wassereinzugsgebieten in der 
Mittelgebirgsregion von Sachsen werden abgeschätzt, wobei die Abflussmengen für 
den Fall des Zusammentreffens einer maximalen Niederschlagmenge und einer 
maximalen Schneeschmelzrate berechnet werden. 
 
Weiterführung: Ja 
 
Finanzierung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaats Sachsen (LTV) 
 
************************************************************************** 
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Arbeitsgruppe Hochatmosphäre 
Upper Atmosphere 
 
Strukturelle Änderungen von langfristigen Trends in dynamischen Parametern der  
mittleren Atmosphäre 
Structural changes in long-term trends of the dynamics of the upper atmosphere 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Dr. J. Lastovicka, P. Krisan 
(IAP der Akademie der Wissenschaften, Prag), Prof. Yu.I. Portnyagin, Dr. E.G. 
Merzlyakov (Institut für Experimentelle Meteorologie, Obninsk)  
 
Die Analyse experimenteller Daten hat gezeigt, dass, im Gegensatz zum Verhalten 
der Temperatur der mittleren Atmosphäre, die Dynamik der Mesosphäre und unteren 
Thermosphäre (MLT) keinen eindeutigen Trend aufweist, was wahrscheinlich auf 
das Zusammenwirken verschiedener Einflussfaktoren aus der unteren und mittleren 
Atmosphäre zurück zu führen ist. Um die Rolle dieser verschiedenen Faktoren zu 
klären, sollen Windzeitreitreihen der MLT im Hinblick auf Trends und speziell 
Trendänderungen untersucht werden, wobei aufgrund der relativen Kürze der 
verfügbaren Datensätze neue statistische Verfahren zum Einsatz kommen werden. 
Die Analysen werden durch Vergleiche mit stratosphärischen, troposphärischen und 
ionosphärischen Parametern vervollständigt, sowie die Rolle externer Einflüsse 
geklärt (solarer Fluss, Geomagnetismus). Numerische Simulation der Antwort der 
mittleren Atmosphäre auf Änderungen der troposphärischen und stratosphärischen 
Zirkulation wird ebenfalls zur Klärung der Frage, welche Einflüsse die Windänderung 
der MLT steuern, beitragen. 
 
Weiterführung: ja 
  
Finanzierung: Drittmittel (DFG JA836/22-1, GA-CR) 
 
********************************************************************* 
Arbeitsgruppe Hochatmosphäre 
Upper Atmosphere 
 
Selbstkalibrierende EUV/UV-Spektrophotometer SolACES 
Auto-Calibrating EUV/UV Spectrophotometers SolACES 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Dr. B. Nikutowski  
 
Das vom Fraunhofer IPM entwickelte Instrument SolACES (Solar Auto Calibrating 
EUV / UV Spectrometers), soll die solare Strahlung im Wellenlängenbereich von 17 
bis 220 nm spektral aufgelöst mit hoher radiometrischer Absolutgenauigkeit messen. 
Im Projekt erfolgt neben Unterstützung der Missionsvorbereitung und -begleitung die 
Aufbereitung der Rohdaten, Datenauswertung, Erstellung empirischer Modelle der 
EUV-Strahlung, und Analyse der ionosphärischen Reaktion auf EUV-Variabilität. 
 
Weiterführung: ja 
  
Finanzierung: Auftrag (Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik) 
 
********************************************************************* 
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Arbeitsgruppe Hochatmosphäre 
Upper Atmosphere 
 
Aufbau einer Streudatenbank SCATDB 
Constructing a scatter characteristics data bank 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Dr. J. Wauer 
 
Es hat sich gezeigt, dass Chebyshev-Teilchen ein gutes Modell zur Beschreibung 
der Lichtstreuung an rauen Teilchen darstellen. Ziel ist es, mittels Störungstheorie 
den Konvergenzbereich für diese Teilchengeometrie zu erweitern. In der Datenbank 
SCATDB am DLR sind bislang die Streueigenschaften von Rotationsellipsoiden 
enthalten. Diese Streudatenbank wird auf weitere Geometrien ausgedehnt und die 
dazugehörige Nutzeroberfläche weiter auszubauen. 
 
Weiterführung: ja 
  
Finanzierung: Auftrag (DLR) 
 
********************************************************** 
Arbeitsgruppe Hochatmosphäre 
Upper Atmosphere 
 
Modelluntersuchungen zur natürlichen und anthropogenen Variabilität der 
Zusammensetzung und thermischen Struktur der Atmosphäre 
Model simulation of the natural and anthropogenic effects on the variability of the 
gas composition and temperature in the atmosphere 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. A.I.. Pogoreltsev, P. A. 
Zimenko, Russian State Hydrometeorological University 
 
Das Projekt umfasst theoretische Studien der chemischen Zusammensetzung und 
der Struktur der Atmosphäre. Schwerpunkt bilden Studien zur Erklärung der 
beobachteten Änderungen von Ozon sowie der Temperatur unter Berücksichtigung 
der Auswirkungen menschlicher Aktivität. Dabei soll der anthropogene Einfluss auf 
das Klima quantifiziert und im Kontext natürlicher Variabilität bewertet werden. Das 
wissenschaftliche Ziel ist die Verbesserung der Kenntnisse über chemische, 
dynamische und  Strahlungsprozesse, welche die Ozonverteilung steuern, sowie 
über ihre Rolle im Klimasystem der Erde.   
 
Weiterführung: nein 
  
Finanzierung: DAAD, Leonard-Euler-Stipendienprogramm 
 
********************************************************** 
Arbeitsgruppe Hochatmosphäre 
Upper Atmosphere 
 
Wellen in der mittleren Atmosphäre 
Waves in the middle atmosphere 
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Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. A.I. Pogoreltsev, E.N. 
Savenkova, A.S. Zarubin, Russian State Hydrometeorological University 
 
Das Projekt umfasst experimentelle und numerische Studien atmosphärischer 
Wellenaktivität insbesondere in den Schichten oberhalb der Tropopause. Die 
Arbeiten beinhalten sowohl langperiodische planetare Wellen als auch 
kurzperiodische Schwerewellen. Spezielle Arbeitsziele sind einerseits die detaillierte 
Darstellung und Analyse des Übergangs von der stratosphärischen Winter- zur 
Sommerzirkulation, und die Untersuchung der Ausbreitung von Schwerwellen bis in 
die Thermosphäre. Zur Anwendung kommen dabei sowohl Reanalysedaten als auch 
ein numerisches Zirkulationsmodell.  
 
Weiterführung: ja 
  
Finanzierung: DAAD, Leonard-Euler-Stipendienprogramm 
 
********************************************************** 
Arbeitsgruppe Hochatmosphäre 
Upper Atmosphere 
 
Parametrisierung interner Schwerewellen in der Atmosphäre 
Parameterisation of internal atmospheric gravity waves 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. G. Shved, Dr. N. 
Gavrilov, A. Koval, V. Kurjakov, St. Petersburg State University 
 
Innerhalb des Projekts sollen Parametrisierungsschemata interner atmosphärischer 
Schwerewellen weiter entwickelt und verbessert werden. Im Einzelnen handelt es 
sich dabei um neue Schemata für orographische Schwerewellen, sowie um die 
verbesserte Parametrisierung der Impuls- und Wärmeübertragung durch 
Schwerewellen.  
 
Weiterführung: nein 
  
Finanzierung: DAAD, Leonard-Euler-Stipendienprogramm 
 
********************************************************** 
Arbeitsgruppe Hochatmosphäre 
Upper Atmosphere 
 
Aktivierung von Wolkenkondensationskernen 
Activation of cloud condensation nuclei 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi (jacobi @ rz.uni-leipzig.de), Prof. G. Shved, V.V. 
Merkulov, St. Petersburg State University 
 
Innerhalb des Projekts sollen die hygroskopischen Eigenschaften und die Aktivität 
als Wolkenkondensationskern verschiedener organischer und anorganischer Partikel 
mit Hilfe von HDFA untersucht werden. Die Arbeiten umfassen Messungen und 
theoretische Analyse. 
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Weiterführung: ja 
  
Finanzierung: DAAD, Leonard-Euler-Stipendienprogramm 
 
********************************************************************* 
 
Arbeitsgruppe Hochatmosphäre 
Upper Atmosphere 
 
Signature of Planetary Waves in the Thermosphere/Ionosphere System 
Signatur planetarer Wellen im System Thermosphäre-Ionosphäre 
 
Prof. Dr. Christoph Jacobi, jacobi @ rz.uni-leipzig.de, 
Dipl.-Met. P. Hoffmann 
 
Die Untersuchung der Reaktion des Systems Thermosphäre/Ionosphäre (thermo-
sphere/ionosphere system, TIS) auf planetare Wellen (PW) in der neutralen 
Atmosphäre ist Inhalt des Projekts. Da PW sich nicht direkt in die Thermosphäre 
ausbreiten können, PW-typische Oscillationen (PWTO) aber in diesen 
Höhenregionen (Ionosphäre) beobachtet werden, müssen indirekte Prozesse für die 
Ausbreitung verantwortlich sein. Die Arbeit besteht aus drei Teilen: Der erste Teil 
fokussiert auf die Analyse von PW Signaturen im Gesamtelektronengehalt sowie 
ionosphärischen Störungen (beide basierend auf GPS-Messungen). Im zweiten Teil 
werden stratosphärische und mesosphärische Daten (Reanalysen, SABER-
Temperaturen und Radardaten) für PW und Schwerewellenanalysen herangezogen, 
um eine mögliche Interaktion von Schwerewellen und PW nachweisen zu können. Im 
dritten Teil werden die Ergebnisse beider Analysen verglichen, um die Effekte von 
Schwerewellen in der Ionosphäre zu bestimmen, und den möglichen Transport der 
PW Energie durch Sekundärwellen nachzuweisen. Die Arbeit erfolgt in 
Zusammenarbeit mit dem DLR-IKN, Neustrelitz. 
 
Weiterführung: ja 
 
Finanzierung: Drittmittel (DFG., JA 836/24-1) 
 
********************************************************************* 
 
 
AG Akustik 
Acoustics 
 
Akustische Fernerkundungsstudie zum Einfluss interner Gravitationswellen auf die 
untere Atmosphäre 
Acoustic remote sensing study of the influence of internal gravity waves on the 
lower atmosphere 
 
Dipl. Met. Anke Kniffka, Dr. Armin Raabe, 
Jun.-Prof. Dr. Astrid Ziemann (ziemann@uni-leipzig.de) 
 
Dr. Igor Chunchuzov, Dr. Sergey N. Kulichkov, Dr. Vitaly G. Perepelkin (Russian 
Academy of Science, Obukhov Institute of Atmospheric Physics) 
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 Interne Gravitationswellen (IGW), die durch verschiedene Ursachen erzeugt werden, 
tragen in bedeutendem Umfang zum Power-Spektrum von Windgeschwindigkeits- 
und Temperaturfluktuationen innerhalb der Atmosphärischen Grenzschicht (AGS) 
bei. Das Hauptziel des Projektes ist die Untersuchung der räumlichen Struktur und 
statistischen Eigenschaften der meso- und mikroskaligen Windgeschwindigkeits- und 
Temperaturfluktuationen in der AGS innerhalb von Raum-Zeit-Skalen, die für die 
IGWs bedeutsam sind. Dabei werden verschiedene akustische 
Fernerkundungsverfahren eingesetzt, welche vertikale und horizontale Schnittbilder 
durch Temperatur- und Windfelder liefern. Die erzielten Ergebnisse sollen zur 
Entwicklung von Parametrisierungen der stabilen AGS in numerischen Modellen der 
Atmosphäre beitragen. 
 
Weiterführung: ja  
 
Finanzierung: DFG, Zi 623/3-2 
 
*************************************************** 
AG Akustik 
Acoustics 
 
Darstellung von Strömungen mittels akustischer Tomografie im Windkanal 
Observation of air streams with acoustic tomography in a wind channel 
 
Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de),  
Dipl. Met. M. Barth (mbarth@uni-leipzig.de) 
 
 
Das am Institut für Meteorologie entwickelte System zur Erfassung von 
Strömungseigenschaften und Temperaturverteilungen innerhalb einer Messfläche 
mittels akustischer Laufzeitmessungen soll hinsichtlich der räumlichen Auflösung 
des Strömungsfeldes, sowie der Möglichkeit, Felder 3-dimensional zu erfassen, 
erweitert werden. Wobei die Auflösung in Zeit- und Raumbereiche hinein verfeinert 
wird, die für die Skala eines Windkanals Verwendung finden können. 
Hierfür sollen Algorithmen zur Vektortomographie entwickelt, in das Messsystem 
integriert und bei experimentellen Untersuchungen analysiert werden.  
 
Weiterführung: ja 
 
 Finanzierung: DFG, Ra 569/16-1 
 
 
********************************************************************* 
AG Akustik 
Acoustics 
 
Räumlich explizite Modellierung der Ausbreitung von Pflanzen-Diasporen 
Explicit spatial modelling of long-distance dispersal of plant diaspores  
 
Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de) Dipl. Phys. S. Horn, 
Dr. O. Tackenberg, Dipl.-Ing. Heidrun Will , Univ. Frankfurt M. 
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Die Fernausbreitung (>100m) von Pflanzendiasporen hat signifikante Auswirkungen 
auf eine Reihe von ökologischen und evolutions-biologischen Prozessen. Aufgrund 
von methodischen Problemen sind diese Prozesse durch Messungen allein nicht 
erfassbar. Um diese Probleme zu lösen werden mechanistische bzw. stochastische 
Ausbreitungsmodelle verwendet. Auf der Grundlage des existierenden 
mechanistischen Windausbreitungsmodells PAPPUS und dem dreidimensionalen 
Stömungsmodell ASAM soll ein mikroskaliges Windfeldmodell entwickelt werden, 
welches unter Berücksichtigung der Struktur der Landschaft neben der Diagnose 
auch eine Prognose der räumlichen Ausbreitung von Pflanzendiasporen ermöglicht. 
Dazu sollen in dem Modell vor allem die räumliche Verteilung der Turbulenz, speziell 
thermisch induzierte Auf- und Abwinde (burst events) in der bodennahen 
atmosphärischen Grenzschicht berücksichtigt werden. Um die numerischen 
Simulationen zu validieren werden Experimente in flachem homogenen Terrain und 
in gegliedertem Gelände mit unterschiedlichen Pflanzenarten durchgeführt. Diese 
Experimente liefern genaue Beobachtungen der Windbedingungen und dienen zur 
Bestimmung der turbulenten Strukturen in Abhängigkeit von den thermischen und 
orographischen Bedingungen. 
 
Weiterführung: ja 
 
Finanzierung: DFG (Kennz. RA 569/14-2) 
 
********************************************************************* 
 
AG Akustik 
Acoustics 
 
Erprobung eines neuen Emissionsmessverfahrens mittels FTIR-Spektrometrie und 
längenmittelnder Messung des turbulenten Austauschkoeffizienten  
Test of a new emissions measuring procedure with FTI-Spectrometry and line 
averaged measurement of the turbulent eddy coefficient. 
 
Prof. Dr. Klaus Schäfer FZ Karlsruhe, Institut für Meteorologie Garmisch-
Partenkirchen 
Dr. A. Raabe, Dipl.Ing. F. Kaiser, Dipl. Met. M. Barth, Dipl. Met. M. Wilsdorf 
 
Unter Verwendung eines über der gesamten Beobachtungsfläche angeordneten 
akustischen Messverfahrens wird die höhenveränderliche, bodennahe 
Windgeschwindigkeit bestimmt. Das so bestimmte Windprofil repräsentiert die 
längengemittelten vertikalen Windverhältnisse auf der Linie der FTIR-
Spektrometermessungen. Auf dieser Art werden zum ersten Mal räumliche Mittel von 
akustischen Geschwindigkeitsmessungen und Emissionsraten eines klimarelevantes 
Gases (N2O) kombiniert.  
 
Weiterführung: ja 
 
Finanzierung: DFG Unterauftrag zu SCHA 571/6-1 
 
********************************************************************* 
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AG Akustik 
Acoustics 
 
Schallausbreitung in urbanen Gebieten unter Berücksichtigung des 
Atmosphärenzustandes 
Sound propagation in urban areas considering the state of the atmosphere  
 
Dipl. Met. Gabi Fischer, 
Jun.-Prof. Dr. Astrid Ziemann (ziemann@uni-leipzig.de) 
 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung von Stadtregionen sind diese verdichteten 
Räume besonders anfällig gegenüber kurz- und langfristig wirkenden Risikofaktoren, 
wie z.B. Lärm, für die Gesundheit und Lebensqualität der Stadtbewohner. Vor allem 
der Straßenverkehrslärm stellt im urbanen Raum ein ungelöstes Umweltproblem mit 
Langzeitauswirkungen dar. 
Unter Verwendung eines Schallstrahlenmodells wird der Einfluss der 
Atmosphärenstruktur auf die Ausbreitung des Schalls von einer Punkt- bzw. 
Linienquelle im urbanen Raum simuliert, um die Raum-Zeitskalen zu ermitteln, auf 
welchen der Atmosphäreneinfluss im städtischen Lärmmanagement zu 
berücksichtigen ist. Untersucht wird dabei die Schallausbreitung ab einigen 10 m 
Entfernung, da dort die Einflüsse meteorologischer Parameter, wie z.B. 
Lufttemperatur, Windvektor und Luftfeuchte, signifikant nachweisbar sind. Zur 
Validierung der Modellergebnisse sowie zur Abschätzung der Fehler und Grenzen 
des Modells soll eine Messkampagne im urbanen Raum von Leipzig stattfinden. Die 
Durchführung von Sensitivitätsstudien mit dem validierten Modell ermöglicht es, 
charakteristische Längenskalen für die Lärmbelastung abzuschätzen und 
Lärmindikatoren in Abhängigkeit von verschiedenen atmosphärischen 
Grenzschichtbedingungen zu bewerten. 
 
Weiterführung: ja 
 
Finanzierung: Graduiertenförderung der Universität Leipzig 
 
********************************************************************* 
AG Akustik 
Acoustics 
 
Adaption eines mikrometeorologischen Messsystems zur Bestimmung von 
Temperatur- und Windfeldern im Bereich einer Lysimeterfläche 
Adaption of a micrometeorological measurement system to determine temperature 
and wind fields within a lysimeter surface 
 
Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de), Dipl. Met. M. Barth, Dipl. Met. G. Fischer  
Dr. M. Seyfarth, Umwelt-Geräte-Technik GmbH Müncheberg 
Dr. S. Reth, Helmholtz Zentrum München 
 
 
Das mikrometeorologische Messsystem der akustischen Laufzeittomographie 
ermöglicht es, flächengemittelte Verteilungen der Temperatur und des Windvektors 
in einem Medium zu bestimmen. Zur Visualisierung von Strömungsvorgängen und 
Temperaturverhältnissen über einem einzelnen Lysimeter mit einer Grundfläche von 
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1m² wird die akustische Messtechnik eines am Leipziger Institut für Meteorologie 
entwickelten Labormesssystems über selbigem aufgebaut, um die gesuchten 
meteorologischen Felder rekonstruieren zu können. Hierzu ist eine Anpassung der 
bereits vorhandenen Software an das speziell für das Lysimeter entwickelte 
Messkonzept notwendig. Verschiedene Testmessungen dienen zur Bewertung der 
Anwendbarkeit des entwickelten Systems auf der beschriebenen Skala. 
Insbesondere werden dabei die Genauigkeiten der rekonstruierten Felder, auch in 
Bezug auf die Messkonstruktion, analysiert.  
 
Weiterführung: ja 
 
Finanzierung:  Umwelt-Geräte-Technik GmbH Müncheberg 
 
********************************************************************* 
AG Akustik 
Acoustics 
 
Wetterabhängige Schallausbreitung, Lärmschutz an Schießplätzen der Bundeswehr 
Weather permitting sound propagation, noise protection at artillery range of the 
Bundeswehr 
 
Dr. Armin Raabe (raabe@uni-leipzig.de),  
  Jun.-Prof. Dr. Astrid Ziemann (ziemann@uni-leipzig.de 
Dipl. Met. Michael Wilsdorf (mwils@uni-leipzig.de) 
 
Dieses Projekt setzt die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit des Institutes 
für Meteorologie der Universität Leipzig mit der Bundeswehr, hier im speziellen mit 
dem AGeoBw, fort. Anlass waren Artillerieschießen, bei denen die akustische 
Belastung in der Nachbarschaft von TrÜb-Plätzen derart erhöht war, dass es zu 
Beschwerden / Klagen von Bürgern und der Kommunen kam. Ein verstärkender 
Faktor war in den betreffenden Fällen u.a. die Wettersituation, bei der eine 
ausgeprägte Temperaturinversion zu einer anomalen Schallausbreitung führte. 
Ziel dieser Studie ist deshalb die weitere Verbesserung der bestehenden 
Schallimmissionsprognose, sowohl in konzeptioneller Hinsicht, als auch in ihrer 
Praktikabilität sowie in der statistischen Absicherung der zu Grunde liegenden 
Auswertungen. 
Datengrundlagen der schallklimatologischen Untersuchungen sind 
Radiosondenaufstiege des Deutschen Wetterdienstes und der Bundeswehr, die im 
Zeitraum 2001 bis mindestens 2007 an 14 Stationen im Bundesgebiet jeweils zu 
den Terminen 00 UTC und 12 UTC durchgeführt wurden. Damit erweitern diese 
Daten den untersuchten Datenumfang einschließlich der Vorgängerstudie (von 
1990 bis 2000) auf 18 Jahre. 
 
Weiterführung: ja 
 
 Finanzierung: AGeoBw; M/UR1M/7A180/7A524 
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